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Pelaksanaan program JPKM di Kabupaten Grobogan dimuai dari uji coba di 
empat wilayah puskesmas rawat inap dengan memperolah peserta sebanyak 
340 orang, padahal merurut studi kelayakan seharusnya jumlah peserta 
15.900 orang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui beberapa faktor 
yang berhubungan dengan kelanjutan kepersertaan, sebab selama periode 
pelayanan jumlah kepersertaannya dapat dikatakan tidak stabil, bahkan ada 
yang menyatakan keluar dari kepersertaan sebagai anggota JPKM.  
 
Rancangan penelitian adalah observasional dengan pendekatan cross 
sectional, sample sebanyak 75 responden secara simple random sampling dari 
340 peserta progaram JPKM di eilayah puskesmas Kradenan I, Godong I, 
Wirosari I, dan geyer I. Uji statistik menggunakan uji Chi Square dengan hasil 
6 variabel: jarak pelayanan, biaya transportasi, harga pelayanan, 
pengetahuan, keluhan sakit, dan kepuasan pesrat berhubungan secara 
bermakna dengan kelanjutan kepersertaan, sedangkan 3 variabel lainya yaitu 
pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan tidak berhubungan secara bermakna.  
 
Kepada badan penyelenggara agar selalu mengadakan sosialisasi tentang 
JPKM dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dalam 
menentukan PPK hendaknya dipilih PPK yang berdekatan jaraknya dengan 
peserta seperti: bidan desa, puskesmas pembantu atau polindes. Dalam 
memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, PPK hendaknya selalu 
mengutamakan segi kepuasan peserta, menentukan harga atau tariff 
pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 
peserta. Kepada Dinkes Kabupaten hendaknya selalu melakukan strategi 
pengembangan program JPKM yakni dengan melakukan promosi tentang 
JPKM kepada masyarakat, melaksanakan orientasi/pelatihan tentang JPKM 
terhadap tokoh-tokoh masyarakat serta advokasi kepada PemDa dan DPRD 
agar memperoleh dukungan dalam rangka pengembangan program JPKM di 
Kabupaten Grobogan khususnya pengembangan kepersertaan.  
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